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El mediador cultural es una nueva fi gura 
nac ida como consecuencia de la nueva 
situación social pero que puede cumplir 
una fun ción de primera línea en una tarea 
que no se puede pedi r a los docentes 
direc tamente, si bien la docencia hoy 
comprende un conjunto de tareas que 
muchas veces son más próx imas a la ac-
ción social que a la estricta enseñanza. El 
libro de Nú ria L1evot Calvet, doctora en 
psicopedagogía por la Uni versitat de 
L1eida, es una buena muestra de las pos i-
bilidades y de los problemas que la edu-
cación en contexto multicultural plan-
tea. 
Es ev idente que el contacto entre perso-
nas portadoras de culturas heterogéneas 
puede ocasionar conflictos por razón de 
desconocimiento mutuo, de ausencia de 
respeto y otras actitudes relac ionadas con 
la intoleranc ia, pero también hay cues-
tiones que no son propiamente conflictos 
pero respecto a las que hay que actuar , por 
ejemplo, la falta de comunicación. 
La mediac ión intercultural se está cons-
titu yendo como un ámbito ori g inal al 
lado de nuevos planteamientos del plura-
li smo cultural. Partimos, pues, de que la 
mediación intercultural es una modali -
dad de intervención de terceras partes en 
y sob re s itu ac io nes soc ia les de 
multi culturalidad signi ficati va, ori enta-
da a la consecución del reconocimiento 
de l otro y e l acercamiento de las partes, la 
comunicación y la comprensión mutua, 
el aprendizaje y el desarrollo de la convi-
vencia, la regul ación de conflictos y la 
adecuac ión instituc ional, entre actores 
sociales e instituciones etnoculturamente 
di ferenciadas. 
El objeto de estudio no es otro que e l 
intento de conocer más a fondo la compli -
cada red de interacciones y, lo más impor-
tante, es un tema de actualidad necesario 
para conocer desde la educación social. 
Este libro se estructura en tres partes. La 
primera, pretende ofrecer un marco gene-
ral de la educación intercultural en Cata-
luña. La autora quiere poner de mani fies-
to la di versidad cultural y su evo lución 
reciente a las instituciones escolares ca-
talanas, utili zando, entre otros, di stintos 
trabajos sobre la participación y las re la-
ciones en la instituc ión escolar de los 
progenitores de las minorías étnicas. En 
la segunda. se introducen di fere ntes ele-
mentos de refl ex ión a partir de algunas 
Ini c ia ti vas sobre la medi ac ió n 
intercultural, su incidencia, y después 
presenta la situación de los mediadores y 
la mediación en Cataluña, profundi zan-
do en los e lementos claves del perfil de 
esta fi gura emergente: la dicotomía entre 
la profes ionali zac ión o la mediación na-
tural, las actitudes y las habilidades nece-
sari as, el ni ve l de formac ión académica, 
su procedencia, la importancia de la vi-
vencia de la migración en el caso de los 





li zando, los límites, entre otras cuestio-
nes relevantes. La tercera presenta, breve-
mente, algunas ideas que, a modo de 
síntes is y conclusión, destacaríamos del 
conjunto de estas páginas. 
Quisiéramos destacar, por último, e l capí-
tu lo de referencias bibliográficas consul-
tadas y pág inas webs para ampliarel tema 
y que demuestra, por parte de la autora, un 
ni ve l de concreción óptima en relac ión 
con la temática desarrollada. Rigor y pro-
fundidad que demuestra e l grado de satis-
facción y ni ve l adq uiridos en la obra. 
Solamente queda por añad ir que este tra-
bajo nos muestra el trabajo de campo de 
la mediación y de sus tes timonios a una 
realidad soc ial que, pese a ser mu y reco-
noc ida, está poco estudiada, por lo menos 
en los aspectos concretos que se presen-
tan . La intenc ión es. por consiguiente, 
abrir las vías de la re fl ex ión y del diálogo 
para que se puedan beneficiar todos los 
implicados en la educación. 
i Disfrutad de la lectura' 
Xavier Lorente Guerrero 
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Nuevo itinerario de estu-
dios culturales - licen-
ciatura en humanidades 
Las Escuela Universitaria de Tra-
bajo Social y Educación Social Pere 
Tarré de laUniver idadRamonLluJl 
en colaboración con la Facultad de 
Filosofía ofrecen un itinerario e p -
cífico de Estudios culturales. 
Pre entamo una licenciatura 
universitaria que ofrece una forma-
ción humanística, crítica y e encial 
para comprender la realidad actual 
Un complemento intere ant 
para los profesionales del campo 
social 
Los Estudio Culturale : un iti -
nerario académico específico pen a-
do para los profe ¡onales del campo 
social : trabajadore ociale , educa-
dores ociale ... (consultar progra-
ma : www .pereta rre .o rg/eut es/ 
estudio culturale ) 
La oportunidad de obtener una 
Licenciatura universitaria con una 
condiciones muy intere antes para 
los profesionale en activo. 
Acceso directo al segundo ciclo 
Estudio detal lado de los expe 
diente para obtener el máximo 
reconocimiento de lo crédito 
cur ados (amplia convalida-
ción) 
Horario en turno de tarde en el 
centro de Barcelona (3 días por 
la semana) 
Condicione económica espe 
ciales (con ul tar) 
